

























minada por  los  inicios del proceso evolutivo que desembocaría en  la creación 
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La  evolución urbanística,  entendida  aquí  como  el proceso de  cambios y 




entre  la  época dorada de  los Antoninos y  las  continuas  conspiraciones, asesi‐
natos y revueltas que se suceden tras la muerte de Cómodo (Gibbon, 2003: 93‐
106). Más tarde, Rostovtzeff sentó las bases de la historiografía posterior al esta‐












plicaciones de este  término, no  surge hasta  los últimos decenios del  siglo pa‐
sado. En nuestra opinión, los estudios de Alföldy, seguidos por Witschel, mati‐
zando la debacle del siglo III d.C. y poniendo de manifiesto la existencia de pa‐
rámetros  estructurales  que permanecen  invariables han  supuesto un punto  y 
aparte  en  las  investigaciones  sobre  el  tránsito  entre  el Alto y  el Bajo  Imperio 
(Alföldy, 1974: 89‐111; 1998: 11‐32; 2012: 235‐291 y 2013: 13‐30; Witschel, 2009: 
473‐503). Otros autores,  como Arce o Panzram,  evocan  también  el  sentido de 
crisis, pero  contextualizándolo  en un momento más  tardío y  enmarcando  las 






al  Dr.  Javier  Andreu  Pintado  (Universidad  de  Navarra)  y  al  Dr.  José  Miguel  Noguera 
Celdrán (Universidad de Murcia) la ayuda y orientación prestadas a lo largo de esta investi‐
gación, sin los cuales no habría podido llevarse a cabo.  
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y  representación  a partir de  los documentos  epigráficos y  jurídicos  (Melchor, 
Pérez  y Rodríguez,  2013)  pueden  constituir  indicadores  fiables  de  cómo  res‐
ponde cada ciudad ante este proceso de transformaciones. También el estudio e 






oscila  entre  el  imaginativo origen de  la “peste Antonina” que  refleja Amiano 
Marcelino  (Amm. Marc., 23, 6, 24) y el pesimismo simplista con el que define 
Eutropio  la  situación  financiera bajo Marco Aurelio  (Eutr.,  8,  13,  2) y  los  rei‐
nados de Treboniano y Volusiano  (Eutr., 9, 5). Bien es cierto que existen otras 
obras,  como el epistolario entre Plinio el  Joven y Trajano, que  se  caracterizan 
por  su  rigor al describir  la  situación de  las arcas municipales de  las  ciudades 








dente  del  Imperio  (Cepas,  1997;  Pérez  Centeno,  1999;  Diarte,  2009:  199‐230; 
Beltrán y Rodríguez, 2012; Macías y Muñoz, 2013; Ramallo y Quevedo, 2014; 
Brassous y Quevedo, 2015). Sin entrar en valoraciones sobre este tipo de publi‐



























1.2. La  urbanística  como  factor  clave:  la  situación  de  la  provincia 
Hispania Citerior Tarraconensis 
 





nismo  tardoantiguo  (Diarte,  2009:  71‐84).  Estas  transformaciones  pueden,  en 
muchas ocasiones, y especialmente en lo referido a las capitales administrativas, 
atribuirse al propio papel predominante de la ciudad respecto al entorno, acu‐




del siglo  III d.C. de  los dos edificios  termales de Lucus Augusti como  focos de 
reunión social. Sin embargo, en otros casos, el mantenimiento, la reparación y, 
sobre todo, el abandono y colapso de un edificio puede explicarse por causas de 




hacia  los banquetes y  sportulae  ‐mucho menos costosos‐  (Melchor, 2004: 264 y 
2009: 150), y la incidencia a nivel local de procesos como la reducción del área 
de  comercialización  de  productos  de  abastecimiento  annonario  (Chic,  2011‐
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2012:  343‐344)  o  el  agotamiento  de  los  recursos  mineros  en  las  cuencas  del 
sureste de la península (Domergue, 1986: 7‐101 y 1990).  
La  síntesis  evolutiva  que  presentamos,  por  tanto,  pretende  recoger  los 
principales  hitos  en  el  proceso  de  transformación  experimentado  en  las  ciu‐
dades hispanorromanas, especialmente en lo referido a sus manifestaciones ma‐















aún  importantes  procesos  constructivos,  tanto  en  el  anfiteatro  (TED’A,  1990: 
196‐198; Dupré, 2004: 55‐72), financiado por un flamen provincial de identidad 
desconocida (CIL II2/14, 1109; Alföldy, 1997: 62‐67 y 96‐97), como la monumen‐
talización  del  área  sacra del Concilium Provinciae,  a  la  que  se  añade una  sala 





mente  activo  en  la  zona portuaria, donde parte de  los  horrea  serán  comparti‐
mentados para  la posterior construcción de viviendas (Macías y Remolà, 2010: 
129‐140; Perich, 2014: 132‐147; Macías, 2015: 41), mientras que, ya a  finales de 
siglo, otra zona de  los almacenes  será amortizada para  la  construcción de  las 
llamadas  “termas  públicas  del  puerto”  (Macías,  2004:  155).  Contemporánea‐
mente, se data el abandono del  teatro y su ninfeo anexo  (Mar et al, 2012: 286‐




d.C.,  como  la  llevada  a  cabo por Heliogábalo  (RIT  84; TED’A,  1990:  132‐137; 
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Panzram, 2002: 82‐107; Macías, 2015, 35‐36). Además de su monumentalización, 
el  anfiteatro  sufre un  aparente  cambio de  funcionalidad  a  tenor de  la  inutili‐
zación  de  su  sistema  de montacargas  (TED’A,  1990:  102; Macías,  2013:  124), 
esencial para la celebración de las venationes, y que acabaría por confirmarse con 

















Torrecilla,  2007:  431‐434).  La  última  construcción  de  carácter  público  debería 








firma  esta  decadencia  constructiva  y  de  mantenimiento  de  los  espacios  más 
simbólicos de  la vida de  la  ciudad  con  la  aparición de  zonas de vertido y  la 
obstrucción de su sistema de drenaje desde mediados del siglo  III d.C  (Pérez‐
Casas, 1991: 295; Mostalac, 1994: 301‐302). Paralelamente, el teatro sufre un inci‐
piente  fenómeno de  expolio  y  reaprovechamiento de  su material,  aunque  no 




siguiente  (Iñiguez,  1959:  253‐268;  Hernández  Vera  y  Núñez,  1997:  289‐303; 
Escudero y De Sus, 2004: 391‐425).  
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La  ciudad  romana de Emporiae, por  su parte, parece  entrar  en una  clara 




A  excepción de  las  reformas  efectuadas  en  las  termas públicas del municipio 
(Aquilué et al, 2012: 49‐54), el siglo II d.C. en Emporiae se muestra como un pe‐
ríodo de progresivos  abandonos  y  colapsos,  como  en  las  tabernae  (Aquilué  y 
Monturiol, 2004: 42) o el criptopórtico del foro (Aquilué et al, 2012: 42‐49), ocu‐








la mayoría  de  zonas  de  enterramiento  (López  Borgoñoz,  1994:  243‐245; Cas‐
tanyer, 2012: 85‐100). El antiguo núcleo de la Palaiapolis, en el actual Sant Martí 
d’Empúries, se convertiría a partir del siglo IV d.C. en sede episcopal y el único 
reducto  poblacional  tras  las  intensas  transformaciones  experimentadas  desde 
época flavia (Aquilué y Monturiol, 2004: 45; Aquilué, 2008: 101‐113).  
La  ciudad  romana de Los Bañales, probablemente Tarraca,  ve  cómo  sus 
principales edificios públicos entran en una dinámica sucesiva de reformas, reu‐
tilizaciones, expolios y abandonos entre los siglos II y III d.C. El conocido como 





los  intercolumnios  (Andreu, Bienes y  Jordán, 2014: 194). A partir del  siglo  III 
d.C.  las  transformaciones  se  suceden  a un  ritmo  aún más  vertiginoso,  con  el 
abandono de  las  termas públicas  (Beltrán Martínez, 1977: 129),  el  espacio do‐
méstico‐artesanal  (Andreu, Pérex y Bienes, 2011: 121) e,  incluso, el espacio re‐
cientemente identificado como la posible basílica del foro. El desmonte y expo‐
lio  de  los  materiales  del  espacio  forense  desde  mediados  de  siglo  (Andreu, 
Bienes y Jordán, 2011: 200) terminan por confirmar esta continua alteración del 
paisaje urbano y  la vida municipal,  llegándose a  instalar un horno de carácter 
industrial en uno de los cajones de cimentación (Andreu, Bienes y Jordán, 2014: 
199)  y  abandonándose  igualmente  la  edícula  dedicada  a  la Victoria Augusta 
(Jordán y Andreu, 2014: 247).  
 












Arcos  II  (Palol, 1994: 92‐99),  seguido por  la  reconversión del  teatro, aparente‐
mente  poco  utilizado,  en  anfiteatro  desde  169  d.C.  (HEp,  18,  2009,  71; De  la 
Iglesia  y  Tuset,  2013:  105‐107).  En  época  Severa  el  gran  complejo  termal  de 
Arcos  I  sería profundamente  reformado  (Palol  et  al,  1991:  355‐374), permane‐
ciendo en uso hasta  finales del  siglo  III d.C.,  cuando  se abandona  también el 
templo dedicado a Júpiter en el foro (Gutiérrez Behemerid y Subías, 2000: 147‐
160) y un posible templo tripartito de culto imperial (Palol et al, 1991: 385‐397). 





















cios  administrativos”  (Sevillano,  2013:  118‐120)  y,  finalmente,  la  construcción 
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1214‐1223),  lo  cierto  es  que  no  queda  constancia  de  ninguna  otra  alteración 
significativa de la trama urbana ni de los principales espacios públicos hasta un 
momento  impreciso  del  siglo  III  d.C.,  cuando  este  espacio  pierde  su  signifi‐
cación original vinculada al ocio y la reunión y se mantiene como centro cura‐
tivo (Meijide y Herves, 2000: 215‐220). A finales de este siglo las “Termas Intra‐
muros”, de época  julio‐claudia, sufren  también una  intensa remodelación con‐
textualizada en un momento de intensas reformas que acabarían configurando 
la nueva ciudad tardía (González Soutelo y Carreño, 2008: 233‐252).  
El conocimiento sobre  la Bracara Augusta de  los siglos  II y  III d.C. se en‐




estructura  augustea,  posiblemente  una  domus,  una  basílica  o  un  macellum 
(Martins y Silva, 2000: 73‐81). Al mismo  tiempo se detecta  la construcción del 
teatro,  amortizando  igualmente  una  edificación  anterior  (Martins,  Ribeiro  y 
Magalhaes, 2006: 9‐30; Martins et al, 2013: 43 y 60‐61). Entre  la segunda mitad 
del  siglo  II y el  siglo  III d.C.  la disposición  interna de  las  termas  sufriría una 
fuerte remodelación,  llegándose a cambiar  la  funcionalidad de algunas de sus 






2.3. Centro  peninsular:  Complutum,  Segobriga,  Ercavica,  Valeria  y 
Comsabura 
 
La  evolución  urbanística  seguida  por Complutum  refleja  un  significativo 
paréntesis  constructivo  a  lo  largo de  todo  el  siglo  II d.C.  (Rascón y  Sánchez, 




afectó a  todo el conjunto  forense, desde  los pórticos  (Rascón y Sánchez, 2009: 
188) hasta la antigua basílica, que vería ampliado su espacio a costa de las Ter‐
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mas Norte  (Rascón y Sánchez, 2009: 178‐181 y 2011: 807‐816). Además, el  cal‐
darium de  este  edificio  termal  sería  reconvertido  en  la nueva  sede decurional 
(Rascón y Sánchez, 2009: 181‐188), haciendo necesaria otra gran inversión para 
proveer de nuevos baños públicos a la ciudad (Rascón y Sánchez, 2009: 187). El 




las  termas privadas de  la villa de  los Annii  (García‐Entero, 2004: 143‐158)–  se 
erige  como  un  hito más  en  el  enorme  esfuerzo  inversor  que  se  realiza  en  la 
ciudad desde  las últimas décadas del siglo  III d.C. Sin negar, por  lo evidente, 




suceden  ininterrumpidamente,  sin  reflejar  apenas  períodos  de  inactividad 
constructiva. Ya desde el siglo I y durante todo el siglo II d.C. la basílica forense 
















entra  en  una  clara  fase  de  decadencia,  especialmente  desde  el  siglo  III  d.C. 
(Morín y Ribera, 2015: 123‐125). Así, en un momento  indeterminado entre  los 
siglos  II  y  III  d.C.,  las  termas  públicas  deben  ser  apuntaladas  para  evitar  su 
derrumbe a causa del excesivo peso de la techumbre y, seguidamente, son uti‐
lizadas a modo de depósito de agua, aunque no  se  logró evitar  la  ruina defi‐
nitiva del edificio a partir del siglo III d.C.  (Barroso y Morín, 1997a: 239‐288 y 
1997b: 48‐55). También el entorno del  foro debió mostrar una  imagen ruinosa, 
especialmente  tras  los niveles de  incendio de mediados de siglo  (Lorrio, 2001: 
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trajanea,  cuando  el Edificio de  la Exedra  es destruido parcialmente  (Fuentes, 
1993: 179). Inmediatamente, durante el reinado de Adriano, dicho edificio sería 
restaurado  y  monumentalizado  (Conde,  1996:  258)  al  mismo  tiempo  que  el 
“Edificio Prebasilical” –la posible Curia (Fuentes y Escobar, 2013: 218‐224)– era 









zarse y  contrastarse  con una  supuesta  continuidad municipal  (Witschel, 2009: 
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2.4. Vertiente mediterránea: Carthago Nova, Valentia, Allon e Ilunum 
 





el Augusteum,  la orchestra del  teatro  (Soler, 2005: 52),  las Termas del Foro y su 
palestra (Murcia y Madrid, 2003: 250; Madrid, Noguera y Velasco, 2009: 90‐114) 
y en la sede de la corporación religiosa del Edificio del Atrio (Noguera, Madrid 














en  los años centrales de  la centuria  (Madrid et al, 2009: 226‐237). Para este pe‐
ríodo se detectan otros episodios de incendio y abandonos que afectarían a las 
Termas del Foro (Murcia y Madrid, 2003: 250; Madrid, Noguera y Velasco, 2009: 
90‐114),  el Augusteum  (Noguera  et  al, 2009: 276‐277) y  la Porticus Duplex  (No‐
guera et al, 2009: 275). La ciudad no recuperaría su esplendor urbanístico hasta 
el  siglo  IV d.C.,  con  la  ejecución de nuevos programas  edilicios que  configu‐
raron un nuevo modelo de ciudad donde la amortización y reutilización de los 








el macellum  (Escrivà, Ribera y Vioque, 2010: 54) y el  collegium próximo al  foro 
(Ribera y  Jiménez, 2012: 96‐100). En  la primera mitad del siglo II d.C. sigue  la 
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actividad constructiva, ahora centrada en el recinto del Aedes (Escrivà, Ribera y 




















el momento, al conjunto de  las  termas monumentales de  la C/Canalejas  (Ruiz 
Alcalde, Espinosa y Costa 2014: 271‐273). De ellas sólo ha podido constatarse su 
















como  sede  episcopal  visigoda.  Los  escasísimos  restos  arquitectónicos  de  ca‐
rácter público fechados en época romana se limitan a la muralla augustea, con 
una funcionalidad meramente simbólica (Abad et al, 2012: 360), fragmentos de 
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rogeneidad  que  marca  los  ritmos  evolutivos  de  los  núcleos  urbanos  puede 
explicarse a partir de una serie de premisas que, en mayor o menor grado, afec‐
tan al devenir de las ciudades hispanorromanas. En primer lugar, la propia or‐
ganización administrativa de  la provincia  (Blázquez y Ozcáriz, 2013) debe  su 
funcionamiento, en parte, a la existencia de una trama jerárquica de oppida en la 
que  las capitales provinciales o conventuales y, en menor grado,  las ciudades 
que  ejercen  como  capita  organizativos  de  sus  respectivos  territorios  –caso  de 
Segobriga o Emporiae– parecen resistir mejor los embates del momento, al dispo‐
ner, proporcionalmente, de mayor  capital  humano  y  económico. Esto  no  im‐
plica, sin embargo, que éstas no se vean afectadas por una notable reducción de 








económicos  constituye,  a nuestro  juicio, otro de  los  condicionantes que  inter‐
viene directamente en  la evolución urbanística. Así, el ocaso en  las explotacio‐
nes mineras del noroeste o del sureste de la península –explicados en parte, por 
el  viraje  que  experimenta  su  régimen  jurídico  de  propiedad  y  explotación 
(Domergue,  2004:  221‐236)–,  influye  notablemente  en  ciudades  que,  como 
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cio de este proceso. El factor económico, a su vez, mantiene un estrecho vínculo 







1998:  75‐98; Melchor,  2003:  199‐230; Rodríguez Neila,  2003:  111‐198).  En  este 
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